








































• 䛧䛛䛧䚸䜎䛰ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟ከ䛔㻌 ⋡┤䛺㆟ㄽ䜢 
୎㈗㐃Ặ 
ෆᮧ㚷୕䛾㡑ᅜ䛻䛚䛡䜛ᙳ㡪 









 • ගᕞ஦௳䛾⾪ᧁ 
• ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨◊✲ 
• ໭ᾏ㐨኱Ꮫ䛾ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨≛≅⪅䛾㢌⵹
㦵ၥ㢟 
• ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨䛾᪥ᮏ䛷䛾◊✲ 
• ⏣୰ṇ㐀䛸䛾ฟ఍䛔 
• ⏣୰ṇ㐀䛸඲⌽‽䛾ᛮ᝿䛾ඹ㏻ᛶ 
 
 
㉥ୖ๛Ặ㻌  
᪥Ύᡓதᨭᣢ䛛䜙㌷ഛ඲ᗫㄽ䜈 
• ⏣୰ṇ㐀䛂᪥Ύᡓதே஦㌷஦㈝㈶ᡂ₇ㄝ䛃 
• 䛂ᙼ䠄Ύ䠅䛿┐㈫↓㢗䛾ᚐ䛺䜚䚸ᡃ䜜䠄᪥ᮏ䠅䛿Ⰻᐙ䛾
Ꮚᘵ䛯䜚䛃 
• 䛂ᩥ᫂䛾ྡ㄃䛿඲ୡ⏺䛻ᥭ䜜䜚䚸ᾏ㝣㌷䛿㐃ᡓ㐃຾
䠐ⓒవᕞ䜢ᅽಽ䛩….ᖇᅜ୓ṓ䛃 
• 䛂ᡓத䛿䛒䛟䛨䛺䜚䛡䜚䚸ୡ䜢䛺䜉䛶ⓙክ䛥䜑䜀ⓙ䛜ኳ
ᅜ䛃 
• 䛂ᑠ⏕䛾୺⩏䛿↓⥺ㄽ䛻䛶䚸ୡ⏺ྛᅜⓙᾏ㝣㌷඲ᗫ
䜢ᕼᮃ䛧♳䜛䜒䛾䛻ೃ䛃 
• ṇ㐀䛾㌿ᶵ䛿䚸䠍䠔䠕䠒ᖺ7,8,9᭶䛾኱ὥỈ䛷䛒䜛䛸䛾
ᣦ᦬㻌 ⊂๰ⓗ 
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9 10
